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РЕЗЮМЕ
В областта на здравеопазването постига-
нето на здравните цели до голяма степен зави-
си от предоставянето на ефективни, ефикасни, 
достъпни и с по-високо качество здравни услу-
ги. За да се постигне високо качество на здравни-
те услуги, е необходимо в процеса на обучение на 
здравните специалисти да се застъпят новости-
те в развитието на технологиите, използвани в 
здравеопазването. 
Целта на изследването е да се определи мяс-
тото на Медицински колеж – Варна в обучение-
то на специалисти по зъботехника.
Материал и методи: С пряка анонимна анке-
та са изследвани 91 студенти и 9 преподавате-
ли по зъботехника. Резултатите са обработени 
статистически, като са използвани дескрипти-
вен, вариационен и сравнителен анализ.
Резултати и обсъждане: Приблизително 1/5 
от преподавателите са на мнение, че обучение-
то, което се предоставя в момента, не отгова-
ря на условията на пазара на труда, а протети-
ката е областта, която се нуждае от по-широ-
ко изучаване. Резултатите от оценката за ка-
чеството на учебното съдържание показват, че 
студентите са удовлетворени от придобитите 
нови знания (4,35) и умения (4,33), основно в пър-
ви курс (4,72) и трети курс (4,40). Студентите, 
обучаващи се в МК-Варна, оценяват високо ма-
териалната база за провеждане на упражнения-
та (средна оценка 4,21), а получената теоретич-
на подготовка значително подпомага провежда-
нето на практическото обучение на необходимо-
то ниво (4,51).
ABSTRACT
Introduction: In the field of health care, the 
achievement of health objectives is largely depen-
dent on providing effective, efficient, accessible and 
high quality health services. In order to achieve high 
quality of health services, it is necessary to present the 
novelties in the development of the technologies used 
in healthcare in the course of training of healthcare 
professionals.
Aim: The aim of the study is to determine the place 
of the Medical College - Varna in the training of den-
tal technicians.
Materials and Methods: Ninety-one students 
and 9 dental technicians were surveyed via a direct 
anonymous survey. The results were statistically pro-
cessed using descriptive, variational and comparative 
analyses.
Results and Discussion: Approximately 1/5 of the 
lecturers are of the opinion that the training currently 
provided does not meet labor market conditions, and 
prosthetics is the area that needs wider learning. The 
results of the assessment of the quality of the curricu-
lum show that the students are satisfied with the ac-
quired new knowledge (4.35) and skills (4.33), main-
ly in the first (4.72) and the third (4.40) year. The stu-
dents trained at the Medical College - Varna appreci-
ate the material base for the exercises (average score 
4.21), and the theoretical training received significant-
ly contributes to the practical training at the required 
level (4.51).
Conclusion: The education sector is subject to con-
stant reforms, except for the training of dental tech-
nicians, and they have to take into consideration the 
changes in education as well as in health care. More 
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В часовете по учебна практика се затвържда-
ват придобитите теоретични знания  при лек-
ционното обучение, а също така умения и нави-
ци от учебно-практическите занятия по всички 
учебни дисциплини, осигуряващи специализи-
рана подготовка. По този начин се създава необ-
ходимата връзка между теоретичното и практи-
ческото обучение.
Целта на изследването е да се определи мяс-
тото на Медицински колеж – Варна в обучението 
на специалисти по зъботехника.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 
С пряка анонимна анкета са изследвани 91 
студента и 9 преподавателя по зъботехника. Ре-
зултатите са обработени статистически, като са 
използвани дескриптивен, вариационен и срав-
нителен анализи.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 
Приблизително 1/5 от преподавателите са на 
мнение, че обучението, което се предоставя в мо-
Здравните услуги, предоставяни в областта 
на денталното здраве подлежат на непрекъсна-
то обновяване и усъвършенстване. В този процес 
важно място заема и зъботехника, като част от 
екипа на денталният лекар (2,4).
 За да се постигне високо качество на здравни-
те услуги е необходимо в процеса на обучение на 
здравните специалисти да се застъпят новости-
те в развитието на технологиите, използвани в 
здравеопазването. 
Обучението на студентите по зъботехника 
се извършва според необходимата учебна доку-
ментация по образователно-квалификационна-
та степен и форма на обучене, чието съдържание 
и качество са в съответствие със ЗВО, ЕДИ, Ев-
ропейската практика и целите на образовател-
но-квалифика ционната степен “Професионален 
бакалавър”, за успешното им вграждане в систе-
мата на здравеопазването у нас.
По силата на Постановление на МС, обнарод-
вано в ДВ, бр,87 от 7.10.2008 г. на приемане на На-
редба за ЕДИ, за придобиване на висше обра-
зование по специалност “Зъботехник” за ОКС 
„професионален бакалавър” са възприети евро-
пейски стандарти, относно практическото и те-
оретично обучение на тези специалисти. Обу-
чението по специалността “Зъботехник” се про-
вежда в редовна форма с продължителност 3 го-
дини и хорариум 3440 часа (3,5,6).  
Практическото обучение 1965 часа включва: 
упражнения с практическа насоченост, учебна 
практика и преддипломен стаж. Часовете  през I, 
II, III, IV и V семестър са общо 1365 часа, а пред-
дипломният стаж през VI семестър – 600 часа. Те 
се провеждат под контролът на преподавател от 
МК и наставник в СМТЛ (1,3,5).
Заключение: Сферата на образованието 
търпи постоянни реформи, изключение не пра-
ви и обучението на студентите по зъботехни-
ка, като те трябва да се съобразяват с проме-
ните както в образователната сфера, така и в 
здравеопазването. Постоянно излизат все по-но-
ви технологии и материали, при които изработ-
ването на конструкцията става изцяло под ръ-
ководството на компютър, именно тези тен-
денции налагат и промяна в обучението на зъбо-
техниците за успешното им реализиране на па-
зара на труда.
Ключови думи: обучение, качество, студенти, 
медицински колеж, зъботехника
and more new technologies and materials are being 
constantly released, where the construction is entirely 
computerized. Precisely these trends require a change 
in the training of the dental technicians to guarantee 
them success when entering the labor market.
Keywords: training, quality, students, Medical College, 
dental technician
Фиг. 1. Обучението, което се предоставя в момен-
та, отговаря на условията на пазара на труда
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мента не отговаря на условията на пазара на тру-
да, а протетиката е областта, която се нуждае от 
по-широко изучаване (фиг. 1 и 2). 
Първият фактор, който оценяват студентите 
е учебното съдържание, като резултатите показ-
ват много висока удовлетвореност от придобива-
нето на нови знания (4,35) и умения (4,33). Този 
резултат показва, че МК – Варна предоставя мно-
го добра базова подготовка за професионализа-
цията на бъдещите зъботехници. Удовлетворе-
ността от актуалността на учебното съдържание 
се оценява като добра (3,96), което е показателно, 
че учебните програми имат нужда от актуализа-
ция в зависимост от новостите в областта на зъ-
ботехниката и денталната медицина.
Резултатите от оценката за качеството на 
учебното съдържание показват, че студентите 
са удовлетворени от придобитите нови знания 
(4,35) и умения (4,33), основно в първи курс (4,72) 
и трети курс (4,40) (фиг. 3). 
Извършеният детайлен анализ на мнението 
на студентите по курсове показва наличието на 
сигнификантна разлика по отношение на при-
добитите нови знания (F=3,44, p<0,05), като сту-
дентите от първи курс дават, най-висока оценка 
(4,72), след което се наблюдава тенденция към на-
маляване. Този резултат може да бъде обяснен с 
факта, че началото на обучението винаги е свър-
зано с придобиването на нови знания, след което 
започва надграждането. Придобиването на нови 
умения е вторият показател, при който се доказа 
наличието на сигнификантна разлика в мнение-
то на студентите от трите курса (F=3,57, p<0,05), 
като тенденцията е същата както при придоби-
ването на нови знания.
Студентите, обучаващи се в МК – Варна оце-
няват високо материалната база за провеждане 
на упражненията (средна оценка 4,21), а получе-
ната теоретична подготовка значително подпо-
мага провеждането на практическото обучение 
на необходимото ниво (4,51) (фиг. 4).
Разлика в мнението на студентите беше на-
мерена само по отношение на осигуреност-
та на практическите упражнения с необходи-
мите материали и консумативи (F=6,55, p<0,01). 
Като най-удовлетворени са студентите от пър-
ви курс (4,81), а най-ниска оценка дават студен-
тите от трети курс (3,60). Тази отрицателна тен-
денция се дължи на закъсненията със снабдява-
нето с материали, при провеждането на общест-
вените поръчки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сферата на образованието търпи постоян-
ни реформи изключение не прави и обучение-
то на студентите по зъботехника, като те трябва 
да се съобразяват с промените, както в образо-
вателната сфера, така и в здравеопазването. По-
стоянно излизат все по-нови технологии и мате-
риали, при които изработването на конструкци-
ята става изцяло под ръководството на компю-
тър,  именно тези тенденции налагат и промяна 
Фиг. 2. Области, които се нуждаят от по-широко 
застъпване в обучението
Фиг. 3. Средна оценка на придобитите нови знания 
и умения
Фиг. 4. Средна оценка на материалната база за 
провеждане на упражненията
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в обучението на зъботехниците за успешното им 
реализиране на пазара на труда.
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